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Haldun Dormen’le 'kırk vır üzerine
Dormen Tiyatrosu’nda görkemli kutlama
Dormen Tiyatrosu'nun kuruluşunun 40. yıldönümü önceki gece 
AKM'de yapılan çok görkemli bir geceyle kutlandı. Dormen Tiyatro­
su’nda sahneye çıkan ve yaşayan hemen tüm sanatçıların katıldığı 
gecede tiyatroya gönül verenler unutamayacakları dakikalar yaşadı. 
Coşkun Kırca, Suna - İnan Kıraç, Zerrin Arbaş, Ayşegül Nadir, Sezen
Aksu - Ahmet Utlu, Ayşe Azizoğlu, Müjdat Gezen, Asım Kocabıyık, Fer- 
han Şensoy, Derya Baykal, Sibel Tümagöl, Şakir Eczacıbaşı, Mana Kı- 
lıçlıoğlu, Belma Slmavi, Cihan Ünal, Neslihan Yargıcı gibi sayılamaya­
cak kadar ünlünün konuk olduğu gecede Semra Ozal da Haldun Dor- 
men’i kutlayarak başarılarının devamını diledi. (Yaşar ÇAKMAK)
Seçkin SELVİ
DORMEN Tiyatrosu geçtiğimiz 
akşam düzenlenen bir törenle 40. 
yılını kutladı. Birçok ünlü tiyat­
rocunun yetişmesine olanak sağ­
layan ve Türk tiyatrosuna yadsı- 
namayacak katkılarda bulunan 
Dormen Tiyatrosu’nun bu anlam­
lı günü nedeniyle Haldun Dor­
men’le konuştuk.
Özel tiyatrolar, hatta ödenek­
li tiyatrolar içinde, Türkiye’nin 
en kurumlaşmış tiyatrosu Dor­
men Tiyatrosu oldu. Bunu nasıl 
başardınız?
Galiba o benim hayat anlayı­
şımdan, disiplin anlayışımdan 
kaynaklanan bir şey. Ben her şe­
yin düzenli olmasını severim. Bü­
tün sanatçı heyecanına ve dağı­
nıklığıma rağmen, üstlendiğim i- 
şin pürüzsüz, risksiz yürümesi i- 
çin uğraşırım. Kurumlaşmış ol­
mamız, belki oradan kaynaklanı­
yor.
Bugün özel tiyatrolara baktı­
ğımızda, çoğu tiyatro sahibinin 
ve sanatçısının Dormen Tiyat- 
rosu’ndan geldiğini, bir anlam­
da sizin rahle - i tedrisinizden 
geçmiş olduğunu görüyoruz. 
Bu oluşuma nasıl bakıyorsu­
nuz?
Bundan çok hoşlanıyorum. Baş­
kaları böyle bir duruma kızar. 
Kırkıncı yüdönümü nedeniyle Be- 
tül’ün benim için yazdığı bir yazı 
var. Orada, “Başka bir tiyatro ku­
ruldu” dendiği zaman, benim “A- 
man ne kadar iyi, onlara nasıl 
yardım edebiliriz” dediğimi yazı­
yor. Çünkü benim en büyük se-
vincim, en büyük keyfim Türki­
ye’nin her yerinde birçok tiyatro 
olması. Ben tek başıma Abdur­
rahman Çelebi olmak istemem. 
Pek çok tiyatro içinde benim be­
lirli bir yerimin olması daha bü­
yük mutluluk veriyor. :
Peki, bugün Türkiye’deki ti­
yatro ortamında Dormen Tiyat­
rosu’nun konumunu nasıl ta­
nımlıyorsunuz?
Biliyorsunuz, ilk yıllarda bazı 
kişiler “Siz hep komedi oynuyor­
sunuz” diye küçümserlerdi. Tabii
bu çok komik ve ayıp bir tavır. 
Böyle düşünmek demek, Aristop- 
hanes’ten başlayarak Moliere’le- 
ri, Goldoni’leri, hatta Shakespea- 
re’i inkar etmek demek. Şimdi 
Türkiye’deki, özellikle de İstan­
bul’daki tiyatro yaşamına baktı­
ğım zaman, bütün salonsuzluğa 
ve diğer olanaksızlıklara rağmen, 
geniş bir yelpazenin varolduğunu 
görerek seviniyorum. Örneğin 
Genco Erkal’ın tiyatrosunda, in­
sanlar neler bulabileceklerini bi­
liyorlar; çünkü bu tiyatro görevi­
ni çok iyi yapıyor. Kenter Tiyat­
rosu’nda da insanlar neler bula­
caklarını biliyorlar; çünkü o ti­
yatro da görevini çok iyi yapı­
yor. Nejat Uygur Tiyatrosu’nda 
da neler bulabileceklerini bili­
yorlar; çünkü o tiyatro da görevi­
ni çok iyi yapıyor.
Kırkıncı yılı bir doruk olarak 
alırsak, bu doruktan geride 40 
yıla ve önümüzdeki yıllara ba­
karak neler görüyorsunuz?
Gençliğimde “ Bütün hayatım 
boyunca tiyatro yapacağım, tiyat­
rom olacak” diye düşünüyordum. 
1972’de tiyatroyu kapattığım za­
man, “Demek bütün hayatım bo­
yunca tiyatrom olmayacakmış, 
bütün hayatım boyunca tiyatro 
yapmayacakmışım” demiştim. 
Çünkü o zaman bir daha tiyatro 
açmamaya kesin kararlıydım; a- 
ma yeniden açtım. Bugün yine ti­
yatrom var ve ömrümün sonuna 
kadar da olacak gibi görünü- 
yor.Başka bir şey yapmayı dü­
şünmüyorum. Zaten başka bir 
şey yapmayı beceremem de, iste­
mem de. Şu andaki en büyük a- 
macım, tiyatrocu yetiştirmek ve 
bunu da yapıyorum. Tiyatrocu 
yetiştirirken aynı zamanda kali­
teli vatandaş yetiştiriyorum. Sa­
dece tiyatrocu yetiştirmek yeterli 
değil. Seyirci yetiştirmek, kaliteli 
vatandaş yetiştirmek gerekli.
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